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S U S O R I O I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de bacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de ia CRÓNICA DB 
"VINOS Y CKRKALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
«ufra ex t r av ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
Bspaua, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.° 
A N U N C I O S 
Se reciben eii la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE YiNOS Y CEREALES cuenta con mas 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabricantes y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de ¡a publicidad enia CRONICA, 
Pago ade lan tado . 
Miércoles 2 1 de Diciembre de I B U l 
INVESTIGACION EN E L VINO 
DE LA FUCHSINA Y OTROS COLORES D!á 
ANILINA. 
Ahuevo procedimiento por el profesor D. Ga-
briel de la Puerta. 
El procedimiento es sencillo y exacto, de 
má^ precisión y facilidad en la ejecución 
que los que so recomiendan y emplean ge-
neralmente. 
Se ualta fundado en que el agua de cal 
produce la desapar ic ión completa é inme-
diata del color rojo de la materia colorante 
del vino, adquiriendo un color verdoso su-
cio, mientras que la fucBsina y otros colo-
res derivados de los produc os de la bul la 
no se alteran por diebo reactivo al pronto, 
permaneciendo durante a l g ú n tiempo con 
el color rojo propio. 
Para ejocuíar la operación se colocan en 
un tubo de ensayo ó en una campanita c in-
co cen t ímet ros cúbicos de vino, y se a ñ a d e 
el doble de agua de cal, esto es, 10 c e n t í m e -
tros cúbicos , mezclando los dos l íquidos. 
Si el vino no tiane colores de anil ina, to-
ma en seguida una coloración verdosa, for-
mándose varios copos del mismo color, sin 
n inguna coloración roja; pero si tiene diebos 
colores artificiales, c o n t i n ú a por a l g ú n 
tiempo de color rojo, que será tanto más i n -
tonso cuanto mayor sea la materia coloran-
te añad ida . 
Todavía puedo obtenerse m á s prec is ión 
y seguridad en el ensayo. Si al l íquido ver-
doso resultante de añad i r agua de ca! al . v i -
no natural, se adicion-m algunas gotas de 
ácido c lorhídr ico ó ní t r ico, reaparece el co-
lor rojo del vino, y sí tiene fochsina ú otro 
color de anilina, solo aparece el color rojo 
«or respondien te á l a materia colorante 
del vfüoi y por lo tanto, m á s déb 1 que 
antes de hacer el ensayo. Si la materia co-
lorante es ú n i c a m e n t e la art if icial , enton-
ces, por la adición del ácido c lorhídr ico ó 
ní t r ico , desaparece i n s t a n t á n e a m e n t e el co-
lor rojo, tomando el l íquido un tinte amari-
l lento que cada vez se decolora m á s . 
Las reacciones no pueden ser más d is t in-
tas y marcadas entre las materias coloran-
tes procedentes de los productos de la hu l la . 
En los vinos actiflciales, coloreados casi 
exclusivamente con dichas materias, se des-
cubren con la mayor facilidad, primero por 
la adición del agua de cal, que no hace des-
aparecer en seguida el color rojo, y segun-
do por la adición posterior de ácido c lo rh í -
dnco ó nítrico, que da lugar á la decolora-
«idu ins tan tánea del l íquido rojo. 
LAPRODUCCION VINICOLA 
EN ANDALUCÍA. 
El cónsul i ng l é s en Cádiz, Mr. Lewis 
Joel, ha enviado al marqués de Salisbury, 
jefe del gobierno de su nac ión , una impor-
tante Memoria sobre el resultado de la ú l t i -
ma vendimia en Anda luc í a . 
De dicho trabajo se deduce que en los 
distritos de Jerez de la Frontera y Puerto 
á e ÍSátitá María, donde se producen las m á s 
excelentes calijades de buen Jerez, el re-
sultado do la vendimia en cantidad ha sido 
un 20 por 100 meaos que en la m a y o r í a de 
los a ñ o s . 
En Sanlúcar , el vino de manzanilla tam-
bién ha sufrido un 25 por 100; no así en la 
j r o v i ü c i a de Córdoba, donde el rico vino de 
Montil la no ha tenido quebranto alguno. 
Bn Sevilla y Huelva, la vendimia ha tenido 
«U 20 á 30 por 100 de subida de lo de cos-
tumbre . 
Ho es posible todavía decir nada seguro 
a w r c a de la vendimia; pero debe esperarse 
que la calidad de los productos sea muy j 
buena. 
La demanda de los vinos de esta región 
para Francia (Bordeaux, Nantes, Ctt te y : 
Havre) es m u y poco constante, presentando 
el mercado aspecto cr í t ico . 
Completan el trabajo del consulado inglés | 
las particulares reseñas , que los cónsules de I 
los distiutos pueblos de la provincia han ; 
enviado. El primero es el de Jerez, suscrito ; 
por el v icecónsul Sr. Davies, en que se | 
afirma que el total producido en las viñas j 
jerezanas, puede aprovechadamente esti- I 
maiseen 3.700.000gallones, medida inglesa, i 
cuya equivalencia se obtione, considerado j 
que 108 gallones componen una bota; en su-
ma 25 por 100 menos que el año pasado que , 
fué mny buena. 
La decadencia en cantidades ha sido no-
table en los terrenos de Arenas, mientras 
que en las de Afueras, que es donde se pro-
duce mejor vino, no ha habido esta es-
casez. 
L A FILOXERA EN PORTUGAL 
Cada vez se extiende más en este reino el 
insecto destructor. 
Por el ministeriode Obras Públ icas se ha 
publicado un cuadro es tadís t ico que com-
prende las extensiones invadidas. Aunque 
no podemos considerar como exacto dicho 
trabajo, atendidos los elementos es tadís t icos 
que le sirvieron de base y que no son por 
cierto muy perfectos, l lama la a tención la 
cifra de hec tá reas invadidas que asciende á 
110.873, y los viñedos completamente perdi-
dos se extienden á una superficie de 
27.621,71 h e c t á r e a s . Gran parte de esta c i -
fra corresponde al fruto plantado en i a isla 
de Madera y en el a rch ip ié lago de las Azo-
res, donde el cultivo de la vid ha progresa-
do tanto, en estos úl t imos años , que se cal-
cula cu 90.440 hectáreas el campo de v i -
ñedo . 
En el continente la invasión de la filoxe-
ra se extiende del % E. hacia el S. O., ocu-
pando las provincias septentrionales y cen-
trales del país. 
Las zonas productoras del Alentejo y los 
Algarbes, no han sido hasta ahora atacadas 
de la enfermedad. 
Los viñedos completamente perdidos 
comprenden al alto Duero y algunos pun-
tos del distrito de Braganza. 
Las regiones más invadidas por la enfer-
medad, son los distritos de Braganza, V i l l a -
Real, Leira, Santarera y Coimbra. 
En los distritos de Lisboa, Castello B r a n -
co, Viseo, Braga, Viana do Castello y Opor-
to, hay circuios de invas ión si bien con poca 
ntensidad. 
Los medios empleados en Portugal para 
combatir la filoxera y su propagac ión , son 
el sulfuro de carbono, y en los viñedos don-
de hay agua en abundancia, se emplea el 
sulfocarbonato de potasio. 
Las plantaciones de vides americanas se 
han empleado con éxito, para la reconstitu-
ción de los viñedos silvestres. 
El rey D. Luis es uno de los más celosos 
promovedores de la impor tac ión y del cu l -
t ivo de las dichas vides americanas, basta 
el extremo de tener en su palacio real una 
parcela de ac l ima tac ión de la indicada plan-
ta, que es repartida gratuitamente á los 
vit icultores. 
EL SABOR Á TERRUÑO DE LOS VINOS 
Esta a l te rac ión que suelen sufrir los v i -
nos ha sido hasta la fecha estudiada con to-
do el detenimiento é in terés que reclama su 
importancia; M . Boireau, uno de los escrito-
res que se han ocupado con mayor funda-
meiuo de dicha a l te rac ión , Se expresa asi en 
su obra Traitement pratlque des vi7is: 
«El vicio ó defecto natural conocido con 
el nombre de sabor terruño es un mal gusto 
que afecta á la pulpa y pel ículas de los gra-
nos antes de fermentar; se encuentra en los 
vinos que proceden de vides plantadas en 
terrenos bajos, húmedos y pantanosos, ó 
que han sido estercolados con exceso ó con 
abonos susceptibles de comunicar mal gus 
to á la savia. No so debe confundir este gus-
te con la savia y aroma de los vinos. En opo-
sición á lo manifestado por los enólogos que 
atribuyen exclusivamente este sabor defec-
t u o s o á la presencia de aceites esenciales, se 
cree generalmente que existe una sensible 
diferencia entre la savia y el gusto de te-
r r u ñ o . 
»Éü efecto; la primera, asi como el aroma 
de los vinos obtenidos de las mismas clases 
de cepas, pero de distintas viñas, represen-
tan diferencias considerables, debidas á la 
diversa naturaleza del suelo, variedad de los 
procedimientos de vinificación, clima, ex-
posiciones, edad de la v id , etc. Por otra p a r 
te, el gusto y olor producidos por la savia y 
el aroma no se desarrollan enteramente s i -
no cuando ha envejecido el vino y se ha 
completado el aposo de la hez, mientras 
que el mal gusto transmitido por el t e r ruño 
disminuye y hasta acaba con frecuencia por 
desaparecer, en vez de aumentar con el 
añe j amien to . Dehese á que, como este gusto 
es comunicativo principalmente por la ma-
teria colorante de las películas, va decre-
ciendo á medida que se verifica el aposo de 
una parte de esta materia en la hez. 
uResulta, pues, que ciertos vinos pueden 
tener buena savia y aun adquirir aroma al 
envejecer, después de haber pasado por el 
gusto desagradable del t e r ruño . 
»En las vides jóvenes de terrenos h ú m e -
dos es más pronunciado el gusto á t e r ruño 
que en las viejas de las mismas condiciones, 
presentándose por lo general más desarro-
llado en las cepas do mucha producción que 
en las finas. 
«So consigue á veces aminorar el defecto 
por el drenaje, dejando menos madera á las 
vides, y disminuyendo la cantidad de abo-
nos. Por ú l t imo, se apela al trasiego da |lós 
vinos amenazados de sabor á t e r r u ñ o , prac-
t icándolo inmediatamente que termina la 
fermentación tumultuosa, porque está de-
mostrado que la prolongada permanencia 
de los vinos con la raspa y ollojo aumenta 
el mal gusto. 
«Debe evitarse el tratamiento, s e g ú n el 
origen, naturaleza y g a r a n t í a s de conserva-
ción, por m á s que sea condición precisa pa 
ra todos los vinos que el aposo se verifique 
con rapidez, y que esté el menos tiempo 
posible sobre la hez. 
»Los vinos tintos que pueden alcanzar to-
davía excelentes cualidades al envejecer, á 
pesar del defecto, deberán ser trasegados á 
principios de invierno y repetir la operación 
en los primeros días de Marzo; después del 
segundo trasiego se encolarán con 100 gra-
mos de a l b ú m i n a (cuatro claras de huevo 
p r ó x i m a m e n t e ) para cada hectól i t ro de v i -
no: por ú l t imo , se dejará obrar la materia 
clarificante durante quince d ías , y so tra-
sega rá de nuevo el vino. 
»Se t r a t a r á n del mismo modo los vino» 
tintos comunes de poco cuerpo, flojos en a l -
cohol y débiles de color, pero añad iéndo le s 
medio l i t ro de alcohol de vino de 60 á 90^ 
por hectól i t ro de caldo, á fin de facilitar l a 
coagu lac ión de ia a l b ú m i n a . 
JA los vinos duros, do mucho cuerpo y 
cargados de color, so les apl icará un enco-
lado de 25 gramos de geiaana enánt ica por 
hectól i t ro de caldo después de someterlos á 
los dos trasiegos indicados. 
»Los vinos blancos deberán haber t e rmi -
nado por completo su fermentación antes 
de ser trasegados, debiendo adicionarles 10 
gramos de tanino disuelto en alcohol por 
hectól i t ro de caldo. Después del primer t ra-
siego se les encolará con 25 gramos de ge-
latina por hectól i t ro . 
»Si el gusto no está pronunciado, desapa-
rece poco á poco en cada trasiego; pero si 
estuviese excesivamente acentuado, sera 
preciso agitar el caldo después del primer 
trasiego con \ [ í de l i t ro de aceite de olivas; 
h e d i ó l o cual se llenan los toneles y se ex-
trae el aceite de olivas, que habrá disuclto 
to parte del aceite esencial, causa del mal 
gusto. 
«También puede evitarse el sabor á terru-
ño adicionando á los mostos, mejor antes 
que después de la saca de los lagares, una 
dosis de 20 á 30 gramos de conservador emn-
tico por hectolitro, que, como es sabido, ev i -
ta otras enfermedades á que siempre es tán 
expuestos los v inos .» 
M E R C A D O S DE V I N O S 
El movimiento iniciado á raíz de la ven-
dimia, y que llegó á su ma\ or apogeo en el 
mes de Noviembre, ha decrecido con tau 
inesperada rapidez que en la segunda dece-
na de Noviembre son ya muy contadas las 
bodegas donde los negocios ofrecen a l g ú n 
interés . 
La actividad en las transacciones ha sido, 
pues, de corta du rac ión , y menos fecunda 
en operaciones que en anteriore-i c a m p a ñ a s , 
lo cual no se compagina bien cón el aumen-
to que acusa nuestra expor tac ión . 
¿Cuándo se d ic t a rán las enérgicas y radi-
caies medidas que todos hemos pedido para 
acabar con él fraude y la fabricación de los 
llamados vinos artificiales? 
Mientras el alcohol se consiga á los bajos 
precios de hoy, todo cuanto se haga será 
inú t i l ó poco menos para conjurar la penu-
ria que atraviesan todas nuestras comarcas 
v in ícolas . La s i tuac ión se agrava por mo-
mentos, y la completa ruina de la m á s va-
liosa riqueza nacional se presenta con ca-
racteres tan ciertos y evidentes, que no se 
comprende cómo el gobierno no se apresta á 
combatir sin n i n g ú n género de contempla-
ciones, la causa primordial de la espantosa 
crisis vinícola . 
Véanse, sin m á s consideraciones, los pre-
cios y ventas que registran nuestros celoso» 
corresponsales: 
*** 
RIOJAS —La cont ra tac ión de vinos nue-
vos es casi nula en aquellas comarcas, á 
pesar de lo poco que han producido en el 
presente año , y de los precios arreglados á 
que ofrecen sus ricos vinos. 
En la primera decena del mes actual se 
ajustaron en Tirgo tres partidns de caldo 
enyesado, á 14 rs. la c á n t a r a . 
De igual clase se han cedido en Navarreta 
sobre 2 000 c á n t a r a s á 13. 
En Tormantos se han elaborado 20.000 
c á n t a r a s , de t a l l ándose de 9 á 9,50 rs. 
Mr. Vigier ha operado en Bribas á 14,50. 
En Trcviana se han hecho partidas á ' l 2 . 
A esto mismo l ími te se ha trabajado en. 
pequeña escala en Baña res y oíros pue-
blos. 
En Haro se cotiza, si bien n o m i n a l m e n t » 
á 16 rs. la cán ta ra . 
En Alesanco se negocian pequeñas p a r t í - ' 
das de 10,50 á 11. 
« 
» » 
NAVARRA—En Tafalla se han cerrado par-
tidas á los precios de 8 á 9 rs. la c á n t a r a , 
(11,77 litros) siendo grandes los deseos d» 
vender. 
De Dicastillo no tenemos noticia de qu« 
se haya hecho ninguna operación; !a calma 
es absoluta, por lo que n i aun precios pode-
mos registrar. 
En San Martin de Umx se lamentan iirual-
í ñ e n t e de la gran paral ización que impera 
C R Ó N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
« n el mercado. Los vinos de la últ ima co-
secha se detallan de 7.50 á 8 reales cántaro 
y las existencias disponibles de la vendi-
mia de 1886 se ofrecen á los ruinosos pre-
cios de 3 á 4 rs. 
En Tirápu han cambiado de mano 1.500 
cántaros de vino nuevo, los cuales se han 
pagado á 7,50 rs. L a demanda sigue siendo 
r e g u l a r . 
En Olite no deja de operarse con relativa 
actividad, si bien los pedidos que se reciben 
distan mucho de guardar relación con las 
ofertas que hacen ios propietarios; fos pre-
cios fluctúan entre 8 y 9 reales cántaro y 
las clases todos convienen en que son irre-
prochables. 
También en Villafranca se ha observado 
a lgún movimiento, habiéndose pedido di-
versas partidas á los tipos de 9 á 9.50 
De Berbinzana nos participan que ha sido 
regular la exportación al precio de 8,50. 
E n Mendigorria han dado bastante jue-
go los vinos nuevos, siendo el precio más 
general y corriente el de 9 rs. 
De igual clase se han concertado en Ar-
tajona algunos railes de cántaros de 8 á 8,50 
reales; los añejos se contratan de 7,50 á 11. 
De Cascante sabemos se han enajenado 
algunas cubas de 7 á 9 rs. decálitro. 
* 
* » 
ARA.GÓN,—Varios comisionistas catalanes 
reconocen las bodegas del renombrado cam-
pa do (Jariñena, sin que hasta la fecha, que 
nosotros sepamos, hayan podido hacer los 
acopios que se proponen, por no aceptar los 
cosecheros el precio de 20 pesetas alquéz 
(119 litros), que ofrecen por los vinos tintos 
secos. 
Dichos negociantes han acaparado parti-
das de clases dulces en el pueblo de Cosuen-
da, al precio de 21,50 pesetas el alquez. 
E n Ahnouncid de la Sierra están comple-
tamente encalmadas las transacciones, por 
cuyo motivo la cotización revela mucha 
flojedad. Los comisionistas catalanes á que 
aos hemos referido, pagan los tintos secos 
á 20 nesetas alquez. y los cosecheros se re-
sisten á ceder, com'orme también hemos in-
dicado, á este limito. 
En Paniza está igualmente paralizada la 
contratación; las últimas partidas negocia-
das alcanzaron el precio de 26 pesetas al-
quez. 
E n Ateca se opera con poca animación 
sobra la base de 19 pesetas. . 
En Borja ofrecen poco interés las ventas, 
y se detallan los vinos nuevos de 24 á 30; y 
los viejos do 26 á30 . 
En la plaza de Huesca no dejan de con-
certarse partidas de clases superiores y la 
extracción reviste importancia, teniendo en 
cuenta el gran déficit que en aquella provin-
cia acusa ía últ ima cosecha; los vinos ricos 
en alcohol y materia colorante se pagan en 
almacén de 27,50 á 30 pesetas hectólitro. 
En Calaceite se cotiza el cántaro (10,75 
litros), de 6 á 7 reales. 
» 
* * 
CATALUÑA.—Las malas noticias que lle-
gan de Ultramar, pesan, como es natural, 
en los mercados de esta región, donde las 
clames preparadas para embarque son me-
nos solicitadas que anteriormente. Las mar-
cas acreditadas se cotizan en Barcelona á 
estos precios: para el Rio de la Piala dé 32 á 
34 duros la ñipa catalana abordo, y para la 
Habana de 27 á 30. 
En Rubí resultan los vinos nuevos de dé-
bil color y escasa fuerza alcohólica, lo cual 
se debe al mildiu; así es que las primeras 
clases no pasan de 18 pesetas la car^a 
(121,60 litros). 
En Artes, Piérola. San Saturnino de Noya 
y otras bodegas de la provincia de Barcelo-. 
na, están muy encalmadas las transaccio-
aes. 
Al mercado de Tarragona han concurrido 
muchos propietarios con muestras, pero po 
eos han conseguido realizar las partidas 
ofrecidas. Los vinos de dicho campo se han 
pagado de 20 á 25 pesetas carga y los de la 
Conca de 14 á 20; el Priorato superior de 30 
á 3 5 y los bajos priorato de 25 á 30; las pro-
cedencias de Vendrell se han cedido de 14 á 
20 y las de Moutblanch de 17 á 20. L a situa-
ción de los cosecheros es, como en las demás 
comarcas, muy aflicti»a. 
En la plaza de Reus. rigen, poco más, 
poco menos, los mism»s precioü que en Ta-
rragona, y también como aquí la ofeita es 
grande y muy limitada la demanda. 
En la bodega de Alcánar se cotiza á 5 y 
S),50 rs. el decálitro. 
En Valls están los vinos tintos de prime-
ra de 16 á 18 pesetas la carga y los de se-
gunda de 11 á 13; las clases bajas se venden 
de 5 á 6 con destino á la destilación. 
* * 
TALENCIA v MURCIA.—El mOTimiento de 
«•mpras es á esta fecha casi nulo por más 
que apenas si se ha realizado la mitad de la 
cosecha que en igual época de la pasada 
campaña. Los propietarios se muestran 
alarmados ai ver que la exportación no aflo-
ja y q-ue ellos «n cambio venden poco y á 
precios ruinosos, así es que el clamoreo con-
tra la soflsticación es unánime en todos loa 
pueblos de aquellas comarcas. 
Benejama (Alicante), bodega que ha ela-
borado medio millón de cántaros, ofrece 
sus vinos de 6 á 8 rs. 
En Cehegiu (Múrela), no se consigue 
reanimar el mercado, n i aún cediendo las 
primeras clases á 7 y 8 rs.; y las bajas, de 
Los propietarios de Utiel y Requena (Va-
lencia), al contemplar la aflictiva situación 
del mercado, han acordado exportar direc-
tamente sus cosechas, para lo cual han cons-
tituido una importante asociación, en la 
que figuran los primeros cos^chens. 
Kn Sagunto es casi nula la exportación, 
rigiendo nominal mente los precios de 3 á 7 
reales decalitro^ Con tal motivo, escribe la 
revista Vitivinícola Saguntina: 
«Los cosecheros miran con verdadero pá-
nico el porvenir por demás oscuro que se 
presenta á su vista, sin poder atender á sus 
apremiantes compromisos, ni remotamente 
pensar en trabajos de importancia que pue-
den dar una regular ocupación á los traba-
jadores del campo.» 
E n Mogente se cotiza de 4 á 6 rs . , y en 
Ayelo de Malferit, de 3 á 3,50. 
*¿Es posible producir á temejantes pre-
cios? 
CASTILLA LA NUBTA.—De esta región nos 
faltan hoy informes de muchos mercados, 
10 que atribuimos á la abrumadora calma 
que en ellos impera. 
tín Valdepeñas (Ciudad-Real) se pagan 
los tintos de 12 á 14 reales la arroba, según 
la calidad. 
E n Puebla de Montalban (Toledo), se han 
cosechado 120.000 arrobas, las que se ofre-
cen de 8 á 9 rs.; de viejo quedan disponibles 
unas 3 000. La demanda es casi nula. 
De Almorox se han exportado 14.000 arro-
bas para diversos puntos de 8 á 9 rs. 
En Ocana se cotizan los tintos á 8,50 y los 
blancos á 7. 
E n Torrijos oscilan los precios cnire9y 10. 
Los viñedos de Carabaña (Madrid) han 
rendido cerca de 40.000 arrobas; las ventas 
están encalmadas y rigen los precios de 7 á 
7,50 reales. 
Kn Arganda se pagan los vinos añejos de 
12 á 12,50; y los nuevos, cuya exportación 
puede decirse no ha empezado, á 8,50 y 9. 
» • 
CASTILLA LA VIEJA.—-Mr. Alfredo Sollés 
ha abierto la campaña en la importante bo-
dega de Moraleja del Vino (Zamora) fijando 
el precio de 12 rs. cántaro, á c u y o tipo ha 
cerrado partidas; los vinos viejos se consi-
guen á 9 rs. 
En Sanzoles so ha operado con alguna 
animación en clases superiores á los precios 
de 14,50 á 15 y hasta 16 rs. cántaro. E n 
cambio la venta de caldos bajos está muy 
encalmada, por encontrar el comercio en 
otras bodegas cotizaciones más ventajosas. 
En Pinilla de Toro, todo el movimiento 
está reducido á pequeñas cantidades para 
cubrir las necesidades del consumo local; 
se detalla á 11 y 12 rs. cántaro. 
En Fermoselle viene siendo grande la ex-
portación á los precios de 6 á 7. 
En Fuentesauco se cotiza de 10 á 12. 
Los vinss de Cebreros (Avila) resultan de 
extraordinaria fuerza alcohólica y algún 
tanto embocados, pagándose de 9,50 á 12 rs. 
cántaro. 
E n Tudela de Duero (Talladolid) siguen 
animadas las ventas, rigiendo para los tin-
tos el l ímite de 10 rs.; y para los blancos, el 
de 8. 
De aquel color se han hecho ajustes en 
Peñaflel á 9 rs. 
L a contratación de blancos de la última 
cosecha es activa en la Nava del Rey; buen 
número de miles de cántaros se han cotiza-
do á 12 rs con destino á Santander y á la 
vecina república; los de igual color de 1886 
ge detallan de 16 á 20. 
En Trigueros del Valle se han hecho par-
tidas de 8 á 9 rs. 
De Pozaldez se han expedido nueve wago-
nes de blanco, fluctuando los precios entre 
11 y 16rs. el cántaro. Los tintos no son soli-
citados, y se ofrecen á 10. 
En Dueñas (Palencia) se han aforado 
212.000 cántaros, casi todos de superior cla-
se, de los cuales se han exportado á Francia 
unos 20.000 de 8 á 10 rs. 
En Palenzuela y Torquemada, se han ÚN 
timado ajustes á 7 rs. cántaro, puesto el 
caldo en la estación de este pueblo. 
E n Hontoria se han cedido partidas á 8, 
obligándose el vendedor á colocar el vino en 
la estación de Venta de Baños. 
En Villamediana se paga á 6rs . en bode-
ga, y 7 en Palencia. 
En Carrión de los Condes se detalla á 10. 
L a Bodega de Roa (Burgos) encierra en 
la actualidad unos 76 000 cántaros; 65.869 
de la última vendimia y los restantes de la 
cosecha del 86. Las ventas ofrecen escaso 
interés. 
Aranda de Duero solo ha elaborado dos 
tercios de una cosecha regular, y apenas sí 
han comenzado las ventas; los añejos so 
sostienen de 8 á 10rs. cántaro. 
Estas últ imas clases se ofrecen en F a e u -
tespica, Badocondes y Fresnillo, de 5'50 á 6 
reales. 
De Lerrna se nos dá como corrientes los 
precios de 8 á 9; y en Santa Maria del C a m -
po se cotiza á 8. 
ZAITIGÜÍ. 
NOTICIAS1 
serva pasan por la Cerdaña, proporcionando 
distracción y provecho á los cazadores del 
país. 
Aquellos payeses opinan que dichas aves 
son presagio de un invierno muy crudo. 
L a crisis agrícola adquiere cada día ma« 
yor gravedad y como consecuencia la sitúa -
ción de nuestras comarcas es (^da vez más 
crítica y desesperada. Las correspondencias 
que se reciben de muchos puntos son des-
consoladoras en alto grado. 
De Calmarza (Aragón) dicen: 
«Para formar idea aproximada de la aflic-
tiva situación de ios vecinos de Calmarza, 
bastará indicar que, a pesar de su proverbial 
diligencia en pagar sus derramas contribu-
tivas, tienen tal imposibilidad ue llevar so-
bre sus débiles hombros la abrumadora car-
ga que Íes impone el fisco, que con honda 
pena ven embargar sus fincas por el Estado; 
habiéndose adjudicado ai Erario público las 
propiedades mejores de unos cincuenta con-
tribuyentes.» 
En Barcelona se han embarcado para Amé-
rica en los vapores últ imamente salidos 
4.400 emigrantes. 
Los Sres. Gamazo, Muro, Rato, Sánchez 
Toca y Fernandez Soria que forman la po-
nencia de la Junta de la Liga Agraria, en-
cargada ue redactar la exposición que hade 
elevar á las Cortes, celebraron ayer su pri-
mera reunióu, acordando que la exposición 
deberá concretarse á expresar con la exac-
titud y ciaridau pusibies ios maljs de la pro* 
duccióu agrícola del país, asi como á indi-
car algunos d é l o s remedios más inmediata-
mente aplicables. 
E l preside»te de la comisión del instituto 
Agrícola que ha ido á Tarragona para cele-
brar un meeling, participa que la entusiasta 
reunión habida en dicha ciudad ayer, se 
adhirió unánimemente á la exposición y 
nombró varios comisionados que se unirán á 
la subdelegación para lograr los propósitos 
1 del Instituto. 
A la reunión celebrada el sábado en Ven-
drell asistieron cerca de 1.000 personas do 
más de 20 p loblos de aquella comarca. 
L a campaña del Instituto Agrícola Cata-
lán de San Isidro no puede menos de dar 
resultados provechosos y la exposición que 
como consecuencia de este movimiento se 
hade elevar á las Cortes irá suscrita por 
much«s miles de agricultores de Cataluña. 
Ayer debió celebrarse el meeting en Valls 
y hoy en Reus. 
Les labradores se muestran muy satisfe-
chos en Alcañiz porque el precio de los 
aceites es más subido que el año pasado. En 
la pila se paga á 10,50 pesetas la arroba, y 
se «ree que aumentará el precio. 
L a prensa de Valladolid acaba de dirigir 
una bien sentida exposición al ministro de 
Fomento pidiendo amparo para la clase 
obrera castellana, la cual se encuentra sin 
jornales porque el labrador no puede darlos 
por encontrarse arruinado ó poco menos. 
En Cortes de la Frontera, pueblo de Má-
laga, se sacan a pública subasta 49 fincas 
por débitos de la contribución territorial. 
El últ imo mercado de ganado lanar cele-
brado en Medina del Campo ha estado ani-
mado, pagándose los carneros de 48 á 50 rs. 
cabeza y las ovejas de 44 á 46. 
Sigue el temporal favoreciendo la nacien-
te cosecha de cereales. De todas parses reci-
bimos muy gratas noticias sobre el estado 
de los sembrados. 
E n Murcia gana terreno la idea de pedir 
al gobierno la concesión de un campo de 
experiencias agrícolas. 
Según un periódico, es extraordinario este 
año el nümero de aves acuáticas que se ob-
Por partidas se han vendido en Rioseco 
algunos miles de fanegas de trigo al precio 
de 38 rs. las 94 libras. 
Sigue siendo fuerte la importación de tri-
gos de Rusia y de América sobre todo. Du-
rante la últ ima semana «e han reeibido en 
el puerto de Barcelona más de 5 000 tonela-
das. L a cotización de dicho cereal acusa flo-
jedad en la capital; de Cataluña. 
Aradecemos á La, Viíivinicola Sagmtim las 
entusiastas cuanto inmerecidas frases que 
dedica en su último número al Sr. Zaitigul 
al reproducir el discurso que el director de 
la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES pronun-
ció en la Asamblea de la Liga Agraria. 
Igualmente manifestamos nuestro reco-
nocimiento á los demás apreciables colé» 
que han trasladado ¿ sus eolumnas nuegt 
trabajo. * 
«El alcohol barato es el enemigo más fer 
midable de la producción vinícola.» 
L a recolección de la aceituna da regu|a 
res rendimientos y clases selectas en la ma* 
yoria de los pueblos productores de tyj 
varra. 
Durante la últ ima semana se han expor-
tado por la estación de Valladolid unat 
32.000 arrobas de harinas para Madrid, 1 .̂ 
groño, Santander, Córdoba y otros puntos 
de España. 
L a diputación de Alava ka concedid» t\ 
pensamiento de resucitar la antigua socie-
dad de seguros mutuos de cosechas, oca-
pandóse en la actualidad cu la redacción d« 
los estatutos y reglamentos de dicha asocia-
ción. 
L a Cámara de Comercio de Barcelona ha 
acordado informar al ministro de Estada so-
bre la necesidad de adoptar las medidas 
conducentes á fin de evitar la exportación 
de vinos adulterados. 
L a Liga de propietarios de Valencia y u 
providencia se ha visto nuevamente obliga-
da á recurrid á los poderes públicos en de-
manda de soluciones eficaces para atajar la 
decadencia de la producción arrocera, qus 
tantísima] importancia tiene en la regié* 
valenciana. 
Dicen de Tortosa: 
«Si alguna plaga faltaba para que la ac-
tual cosecha del aceite no diera los buenos 
resultados que se esperaban en este pais, ha 
venido ahora á caer sobre los pueblos de es-
ta comarca con las bandadas de ¡numera-
bles estorninos, que compuestas de millares 
de esas aves, al posarse sobre los olivares, 
en menos de 15 minutos se llevan una bae-
na porción de su fruto. Para evitar tan irre-
parables perjuicios, los colonos, parceros é 
dueños de las finMas, se han constituido d« 
centinela en ellas, valiéndose de cencerros y 
banderas, los que no tienen armas de fuego, 
procuran ahuyentar esas bandadas, algu-
nas de las cuales tapan el sol eomo la !»•-
gosta.» 
EXPORTACIÓN DE UVAS A LOS PAISES D E L M U 
Los racimos de uva bien acondicionada 
en cajas á propósito siempre fueron impor-
tados como postre en Alemania y Rusia, 
acent'iándose este tráfico desde que los fe-
rrocarriles han facilitado en grado tan ex-
traordinario las comunicaciones por el iat»-
rior de Europa. 
Pero ahora surge una nueva industria» 
cual es la fabricación de vinos en aquellos 
países, y no son ya cajas las que se remiten, 
sino Irenes enteros que cruzan los Alpes, y 
á las cuarenta y ocho horas de la vendimia 
en lan poblaciones del Norte se venden coa 
pocos céntimos de exceso el kilogramo d« 
uvas sobre los precios ordinarios que tiens 
este preciado fruto eu el mismo Nápoles, 
por ejemplo; de modo que no sólo es allí po-
pular el racimo de nvas, sino que tambiél 
se compra para la producción de vinos e i 
grande escala. 
Al efecto, compárense los datos siguien* 
tes sobre la importación de uva sólo en A le 
mania procedente del Mediodía y eu ¡W 
años de 1880 y 1886: en el primero cruzarwi 
ios Alpes 154 390 quintales de uva, que im-
portaron 18.250.e00 pesetas, y en el año úl-
timo estas cifras se elevaron á 272.530 quia* 
tales, por valor de 30.825.000 pt-setas. 
L a nación que más importa es Italia, que 
con el tiempo tendrá su mejor mercado efl 
aquellos fríos climas, gracias al ferrocarril 
de San Gothardo y á la nueva línea que «• 
competencia se ha construido recientemoot* 
para comunicar ambos países. 
IMPUESTO A L O S AGUARDIENTE» 
Despaseidos de pasiones políticas, y de-
seando solo el bien del país, hemos procara-
do poner de manifiesto loa males que nos 
afligen y el medio de aliviarlos:* así es, q«« 
manifestamos nuestra opinión en cortos y 
sencillos artículos para que su doctrina va-
y a prosperando en el ánimo de nuestrt» 
lectores, y vean estos que cuando la s»-
rriente se agita y la opinión demanda, ea-
mudecemas; pero aparecemos de nuê v* * • 
la lucha, cuando el cansancio rinde á los da» 
más y hay que prever daños comunes. 
Tal sucede ahora; en medio de esta fle^"» 
de reuniones, que no criticamos, pues va 
completando nuestro trabajo, tenemos ! « • 
recoger un cabo suelto. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Bn el artículo que pabücamos el 3 del co -
rriente cou el título A grandes males grandes 
rtmdios, proponíamos tres medios para con-
jurar la crisis Tinícola. y eran, ó desnatura-
lizar todos los aguardientes industriales ó 
denunciarlos tratados de comercio que hu-
biesen sido falseados, ó imponer un derecho 
interior de 120 pesetas el hectolitro á los 
aguardientes industriales. 
Después ha publicado la prenss, que el 
señor ministro de Hacienda pensaba impo» 
ner un recargo ó derecho de circulación de 
HOpesatas el hectólitro á todo* los aguar-
dientes. 
Bs de tal importancia para la vinicultura 
el proyecto citado, que nos es preciso ad-
rertir que si el recargo se áecreta á to-
dos los aguardientes, sin exceptuar á los de 
-riño, no llena la demanda de los vinicul-
tores, 
Ketos vienen quejániose de que los 
aguardientes industriales, que inundan á 
K^paña, se venden á tan bajo precio que no 
M posible obtener ios de vino á precios 
iguales. Y es evidente, los aguardientes de 
vino resultan á 100 pesetas el hectólitro y 
los de industria á menos de 60 pesetas; do 
modo que hay una diferencia de 40 pesetas. 
¡Si llegase á establecerse el nuevo impuesto 
da 110 pesetas a todos los aguardientes, re-
suiltariau los do vino á 210 peseta» y los de 
industria á 170; por consiguiente, siempre 
kabria la misma diferencia de 40 pesetas en 
contra de los aguardientes de vino. 
Esta medida no favorece, pues, á nuestra 
industria de aguardiente de vino, y si se 
hace asi, es sin duda temiendo faltar al arti-
culo 15 del tratado de comercio con Alema-
nia, que para mayor claridad lo reproducí-
-stnOfc. 
Art. 15. «L«8 mercancías de todas clase8 
"importadas del territorio de una de las altas 
«partes contratantes en el de la otra, no es-
t a r á n sujetas ai en beneficio del Estado, ni 
fde los municipios, al pago de derechos in-
feriores ó do consumo, supariores á los que 
«paguen hoy ó pagueu en lo futuro las 
"mercancías srmiiares de producción na-
jicional.» 
Las mercaaeias similarts, en este caso, debo 
etímprenderse que no son mercancías pared-
V-as, sino mercaaelat ¿guales, es decir: cuyas 
partes son de una misma naturaleza. 
Así es, que atendiendo al origen de los 
jjfoductos de que se extraen los aguardien-
tes, nadie negará que la patata y remolacha 
son diferentes do la uva, como nadie puede 
áecir que el aguardiente que se extrae de 
los primeros productos, es igual al del úl-
timo. 
Pero hay más: el aguardiente de uva con-
tiene éteres y aceites esenciales, que dan la 
iVagancia ó bouguet que contienen los vinos, 
loe cuales vienen de la composición comple-
xa y proporción do los elementos, como dice 
ü r . Caries en su Estudio químico del vino, y 
son muy diferentes, segün el clima, la es-
pecie de cepa, suelo, cultivo, aoonoa, riegos, 
madurez de las uvas, fermentación, cuida-
ios en la bodegk, etc. 
Ese aroma, eso sabor característico, ese 
gusto especial d d aguardiente de vino, no 
k) puede tener el de patata, ni ol de la're-
inolacha, ni el do maíz, ni su mezcla con el 
vino le haco mejorar, pues como no son de 
igual origen, na so unen bien al vino, y en 
la lucha que lleva para combinarse, roba al 
vino las buenai condiciones, dejándole un 
líquido más bien repugnante que agra-
dable. 
Bajo iodos estos puntos y otros más que 
Iludiéramos citar, los aguardientes de in . 
dustria no son similares á los del vino, y 
por cousiguionto. con imponer «1 nuevo de-
recho solo á lo» ag-uardientes de industria, 
no «e viola el citado artículo del tratado de 
t'omercio con Aloiuania, ni con ninguna 
• Ira nación, recargando con igual dereeho 
á sus similares españoles, es decir, i los de 
industria. 
L a experioneia tiene demostrado que el 
«guardiente industriai no favorece la crian • 
Kft y añejaraient» de los vinos, sino todo lo 
contrario; así es que los cosecheros que 
aprecian más ol crédito de su marca y por-
venir de sus vinos, que los beneficios del 
momento, encabeísu sus vinos con aguar-
diente de vino. 
Psro losqueeouel afán de vender al extran-
jero vinos con 15 por 100 de alcohol, no miran 
lá calidad del aguardiente, remontan SUÍ 
vinos con el que encuentran más económi-
co, no se fijan en que desmerece su mer-
cancía, porque lea importa más el beneficio 
de momento que el descrédito que llevan al 
extranjero los vinos españoles. 
Los vinicultores, ¿qué decimos los vini-
cultores? E l país en general espera con an-
sia ese decr^o que tienen reclamado todas 
las reuniones de cosecheros que se han ce-
lebrado desde el verano últ imo, para imposi-
bilitar que los aguardientes llamados indus-
triales puedan mezclarse en nada que haya 
de ser potable, con lo cual se salvará la r i -
queza vinícola de España. 
JUAN MAISONNAVB. 
C jrrdspandoncia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DB VINOS Y 
CEREALES: Madrid. 
ALMONAC1D D E L A S I E R R A (Zaragoza) 
20 de Diciembre. 
Muy señor mío: Después de la animación 
que ha remado en los meses de Septiembre 
y Octubre cou la extracción de importantes 
cantidades de vinos de 1836, la calma más 
espantosa reina en la venta de los vinos re-
cién hechos. 
Puede decirse que ni un alquéz se ha 
vendido de este año. Han visitado nuestras 
bodegas varios comisionados franceses, que 
no han cerrado ajuste, por lo muy abocados 
que se han quedado la mayor parte de 
nuestros vinos, y estos dias han estado á 
examinar las clases y dispuestos á operar, 
algunos comisionados catalanes, no habién» 
dolo conseguido, pues solo ofrecían 20 pese-
tas poralquez precio á que actualmente se 
muestran retraídos la mayor parte de cose-
cheros de esta región. A pesar de la llegada 
á Cariñena del ferrocarril económico, el eos. 
te de portes es excesivo, pues estos y los 
gastos por alquez de vino, hasta Barcelona 
ó Tarragona, vale bien cerca de 10 pesetas, 
lo cual representa un auraenfo del 50 por 
100 del coste de la mercancía. 
No deben de cejar las corporaciones que 
se dedican al estudio para el mejoramiento 
de nuestra agricultura en fijarse bien en lo 
caro que son nuestras tarifas de ferrocarril, 
cuya circunstancia hace á veces imposible 
la realización de varios productos. 
S e g ü n noticias que se me comunican hoy, 
unos catalanes han pagado en Cosuendados 
ó tres partidas de vinos de primera dulces, 
a 21 y 1|2 pesetas alquez, cuyo vino va des-
tinado al consumo de la alta montaña de 
Cataluña. También me dicen que han visi-
tado aquellas bodegas, los catalanes que 
han estado aquí estos días, y no han com-
prado por no aceptar los cosecheros ofertas 
de 20 pesetas, precio que temo hayan de 
aceptar si sigue la calma de hoy. 
V I L L A M E D I A N A (Falencia) 19 de Di-
ciembre. 
Nada que llame la atención tengo que 
participar á Vd. , l imitándome únicamente 
á manifestar que en la presente quincena se 
observa bastante animación en la compra de 
vin-s. habiéndose hecho algunos pedidos 
que de Hontoria, Palenzuela y Torquemada 
han sido conducidos respectivamente á las 
estaciones de Baños, Quinta y Torquemada, 
á los precios, puestos en estación, de 8 rea-
les cántaro los de Hontoria, y 7 los de Pa-
lenzuolny Torquemada. De estese han lle-
vado á Palencia algunos bocoyes de vino, 
al precio de 7 reales; de modo que deducien-
do un real de porte quedan á 6 reales cántaro. 
E l tiempo es excelente y la sementera se 
presenta inmejorable. 
L a venta de cereales está paralizada, pa-
gándose el trigo, de 35 á 33 rs. fanega; y la 
cebada, de 21 á 22. 
De las faeu de los pueblos en la cuestión 
administrativa, hoy llaman la atención la 
formación do las cartillas evaluatorias de la 
riqueza contributiva.—J?. M. 
R A R O (Riojai 19 de Diciembre. 
A la animación que se advirtió en el mes 
anterior ha sobrevenido la más completa 
calma en vinos, pues en este distrito ape-
nas se registra una operación. Hay pueblos 
como Avalo?; y San Vicente, en que aún no 
se ha efectuado un negocio, ni parece que 
tiene trazas de empezar, solo en el ú¡timo 
se hizo una cuba, clase superior,—como lo 
son en general los vinos de primera de San 
Vicente.—á 18 y 1[2 rs. cántara, con destino 
á Bilbao. Aqui, aunque nominal, sigue el 
precio do 4 pesetas, y como la cosecha no 
ha llegado á 80.000 cántaras, las que se pue-
den consumir en el pueblo, los cosecheros 
no se dan prisa á vender, pero deben escar-
mentar de lo ocurrido el año pasado. 
Acaban de remitir de San Asensio un pro-
ceso criminal formado á un comprador fran-
cés, por encabezar el vino que adquiría con 
un espíritu que considérase malo. Nada pue-
do decir del sumario ni prever su resulta-
d», pues si en Madrid ofrece tantos incoo 
venientes para deslindar cuestiones tan 
trascendentales y difíciles, aquí que no t j -
nemos tantos elementos, juzgue Vd. qué 
sucederá: por de pronto, las consecuencias 
fatales de esta medida preveo que las sufri-
rán los propietarios de San Abeusio,8i se tie-
ne presente que en este país los comercian-
tes eucabez-in los vinos destinados á la ex-
portación con espíritu alemán; y claro es que 
temerán acudir á aquel pueblo ájeomprar, y 
de aquí los incalculables perjuicios para los 
c o s e c h e r o s . — S . 
CAR ABAÑA (Madrid) 20 de Diciembre. 
E n la última vendimia se han elaborado 
en este pueblo cerca de 40.000 arrobas de vi-
no, cuya producción es abundantísima. La 
demanda es muy pequeña rigiendo los pre-
cios de 7 y 7,50 reales la arroba. De vinos 
añejos no quedan existencias. 
Los olivares ofrecen una regular cosecha, 
la cual no principiará á recogerse hasta me-
diados de Enero próximo. L a venta de acei-
te también está muy paralizada, catizándo-
se para el consumo local de 34 á 36 reales 
la arroba. 
L a sementera se ha hecho en buenas con-
diciones.— Un suscritor. 
RUBÍ (Barcelona) 18 d 3 Diciembre. 
Según se temía, los vinos de este año son 
de poca fuerza alcohólica por regla general, 
jo cual se atribuye con fundamento á la en-
fermedad denominada mildiu, que tantos 
daños viene causando en estos viñedos. La» 
primeras clases se cotizan á 18 pesetas' la 
carga de 121 litros y con poca demanda. 
L a situación de este pueblo es cada vez 
más grave y alarmante como lo prueba el 
hecho de las muchas fincas que se embar-
gan por no poder sus dueños pagar las con-
tribuciones —J. P. 
O L I T E (Navarra) 18 de Diciembre. 
Los vinos elaborados este año resultan 
do clase superior por regla general, lo cual 
facilitará la exportación de la cosecha de 
esta importante bodega, una de las prime-
ras de Navarra según sabe V d . bien 
Ultimamente ha ofrecido ínteres el mer-
cado; se han hecho buenas partidas á los 
precios de 8 y 9 rs. cántaro. 
L a sementera, conforme ya le participó 
su activo é ilustrado corresponsal en esta 
ciudad, se ha hecho en inmejorables condi-
ciones; y como el tiempo sigue favorable las 
semillas depositadas en la tierra germinan 
con vigor. —t » saseníor. 
TARRAGONA 18 de Diciembre. 
E ! último mercado estuvo desanimado por 
falta de compradores: las ofertas en vinos 
fueron grandes como lo son las existencias, 
pero por aquel motivo escasearon las tran-
sacciones y los precios cerraron con visible 
flojedad. 
Las buenas clases de vino tinto del Prio-
rato se ofrecen de 30 á 35 pesetas la carga 
de 121 60 litros y las de menos fuerza de 
igual comarca están de 25 á 30; las proce-
dencias de este campo se consiguen de 18 á 
23 y las de Vendrell de 14 á 20. 
Ayer sábado se exportaron por nuestro 
puerto 550 bocoyes de vino para Rúan, 74 
para Port-Veudres y otros 625 para Cette. 
Para Liverpool, Pasajes y Glasgow se expi-
dieron también cantidades de dicho caldo 
que no puedo determinar. 
Los aceites de esta cosecha y comarca son 
muy solicitados, pagándose de 17 á 19 rs. el 
cuartán (4.13 litroi); los viejos se ofrecen de 
15 á 18. 
Las ventas de alcoholes industríales están 
encalmadas; los de 39 grados se cotizando 
67 á 70 duros ios 500 litros cou casco.—El co-
rresponsal. 
ALMOROX (Toleáo) 19 de Diciembre. 
E l mercado de vinos ha estado animado, 
habiéndose exportado en los últimos días de 
Noviembre y la primera quincena de este 
mes unas 14.000 arrobas, á los precios de 8 á 
9 r s . la arroba. 
E l aguardiente comírn de 30a, se vend« i 
16 rs. la arroba. 
Toca á so fin la recolección de la aceituna, 
la cual es muy corta. 
Los pifiones se pagan á 12 rs. fanogft, y 
los higos pasados á 23.—J. G. 
MEDINA D S L CAMPO (Valladolid) 19 de 
Diciembre. 
Al mercado de ayer entraron 2 500 fane-
gas de trigo, 400 de cebada, é igual numero 
de algarrobas, habiéndose detallado respec-
tivamente de 38 á 38.50 rs. las 94 libras: y 
de 21 á 21.50 y de 25 á 28.50 rs. la fanega. 
De centeno se presentaron 200 fanegas, 
pagándose de 21 á 21.50 rs. las 92 libras. 
Por partidas se ofrece el trigo á 39,50 r«. 
las 94 libras sobre w a g ó n . 
Las compras, sostenidas. 
El tiempo, bueno; pudiendo decir lo pro-
pio sobre el aspecto que ofrecen hoy los 
campos.—-tf. B. 
PIÉROLA (Barcelona) 17 de Diciembre. 
Los más ancianos de la comarca asegu-
ran que no han conocido una crisis tan gra-
ve y aterradora como la que estamos atra-
vesando. 
Los propietarios no tienen fondos ni quíea 
se los dé. y además no pueden realizar n» 
una cuba de vino; así es. que la tristeza «« 
genera! y el hambre nos amenaza de muer-
te. Aquí no se podrá ya pagar la contribu-
ción territorial, ni tampoco el impuesto de 
consumos, que es muy elevado. 
No registro precios, porque no los hay; 
todos quieren vender, y nadie viene á com-
prar.—5. S . 
GARRION DB L O S CONDRS (Falencia) 
17 de Diciembre. 
E l tiempo que hace es muy bueno para la 
sementera, cuyo nacimiento es lozano. 
Las operaciones en trigos y harinas, de-
sanimadas. 
Hé aquí los precios corrientes: trigo, » 
36,50 rs. habiendo entrado en el último d ía 
de'mercado 580 fanegas; centeno, á 22.50; 
cebada, á 22; aiena, á 14; habas, á 29,50; 
alubias grandes, á 60; id. pequeñas, i 42: 
titos, á 44; garbanzos, de 100 i 140, según la 
calidad; yeros, á 30. 
Harinas, á 14,13 y 11 rs . la arroba; pata-
tas, á 3. 
E l cántaro de vino te cotiza á 10 r e t k s . 
— / . I . B . 
Llamamos la atención sobre el anuncio Á 
les vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto efieaa, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
éddo de los vinos, róuniendo la ventaja do 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
A \ i g . Sigris 
V E N T A D E V I N O S E N C O M I S I O N 
Casa recomendada.—Prontitud y economía 
1, rué de Dijon,—Paria. 
Tabla de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cubería. Tomando toda la cantidad, se dará 
sumamente barata. 
Para informarse delpreeioy condioáones 
se han de dirigir á D . Galo Ramírez. 
I*¡nlorei*ía, 11, « r g i i n d o . 
V I T O P I A 
pesetas dobeneficio al mes podrán obtener-
se con sólo un capital de 250 pesetas, expen-
diendo un artículo exclusivo de primera 
necesidad, privilegiado y premiado. Lag 
períonas formales que puedan cumplir iers 
condiciones exigidas, recibirán inmediata-
mente instrucciones detalladas, con PÓIQ 
indicar su dirección con exactitud r clari-
dad; dirigirse á Mr. Richard Sche'nekter, 
inventor y fabricante, en París, 22, rué 
d'Armaillé, 22, en París. 
GUERRA AL ALCOHOL AUMÍÑ 
El cosechero Antonio María Vasco, de 
V A L D E P E Ñ A S , vende sus vinos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de no contener a l -
cohol industrial, oi drogas extrañas al zu-
mo de la uva y ser producto ñnico y exclu-
sivo de las vífias de su propiedad, sitas ea 
los pagos más afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco fóntiraos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
Imp, de E L L I B E R A L , AÍHBQdeua,S. 
C R O N I C A T>h V i K O S Y CEBlALES 
EsTiiyusaiixja BH I 708. 
3 ^ 
M*>ucrt)n lionorífiea L6n(lre-i 1851 y liXi2, 
París 1855 y 1867, Chile 1875, &e. 
Máqüirirts para 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para hoteüns, brochas, 
alambiques para vino, copitas ilo lifor), 
barriles de oiistal pur¡i espiritüs, . ; ¡ ins y 
sacos de cuero para mnesiffe, cu. 
Catá-o<ío<t Tlu>.t!-.flo? f'-anco do porté. 
t a 
WSTi;i iMEKTi'S DE PESAR í í m m t á m í i E HIERRO 
& L . P A Ü P I E R 
i I ! • CONSTRUCTOR 
PARIS 
80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E 110AOR 
Pn«í>te feáscuía v in íco la .—N^cv 
yo sist^ína de caja metál ica , COÍOCHÍI- • 
'dose ii ¡5'r fi<.; tierra para facilitar e'. 
''fsado de los toneles colocados er.ci-
üsu.et- oi.alotuer sentido. . 
Kffe puente se construyo t a m h i é n 
R •dí'ble roinana, eviTando ffieiaffiié 
t i l r í ! ' < ; i n i o , é igualmente ron 
• íensivohmietro para pesar el l íquido 
por f-i l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
v ?3 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y raPs sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr i ca 
para pesar,el l íquido per el l í-
quido. 
P.RSO^S, 6RAEPEL 
Y S T Ü R G 5 S S 
(Antes Parsons y Graepel.) 
d e p ó s i t o : Claudio Coe l lo , 43* 
Pídase nuestro nuevo prospn.ct0 
de prensa^, que se m a n d a r á gratis-





1 \ í-^i 
ágricoia y Salmen ds FuaBle-Fieüra 
Perciados, 35, 1.* y provincia de M á l a g a , 
Fuente-Pieera. 
Dng r<reciña de ios siguientes abono? qne detallamos se entienden 
« o m p . T u A A ) el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E Í'XÍHROGARRÍL O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
i'f—p ZOADO para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas los 
100 kilogramo;-. 
8.- P O T A S I C O para v i ñ a s , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 100 k i lógraraos . 
tf. — F O S F A T A D O para caña de azúcar, maíz y forrajes, á 30 
osetas los 100 ki logramos. 
4 . — 3 U P É R F O S P A T O para mezclar con e! es t iércol , qu in tupl i 
cando así su valor agr ícola , á 17,50 pesetas los 100 kilogramos. 
6. — F O S F A T A D O potásico para naranjos, lino, c á ñ a m o , p i -
mientos, higos y arroz, á 24,50 pese tas"! os 100 k i rain os. 
7. —POT'-SíG 2 an t i sépt ico . Preservativo con t r a las enfermeda-
des del naranjo, limonero y árboles íVutalc¿, á 3¿ pesetas los 
100 k i l ó ^ r a m o s . 
S U M . 




A todo pedido se acompaña certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
F X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor farultaUvo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universidades de Madrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas car tü las-prospectos , con testimonio de los 
que han usado nuesiros abonos durante el ü l l imo a ñ o . 
Campos a l í s e o s de L é r i d a 
Gran IstaMsdmiento áe Arteionllnra y Flaimllura 
DIRECTOR-PROPIETARIO 
D. Fi^ANCISCO V I D A L Y CODINA 
ComitaHo de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida. 
Especialidades 
para la formación de 
Parquet; y Jardines. 
1 
A - ' 
Guiíivüs en grande 
escala pora la 
E x p o r í a c i ó n . 
P r e c i o s económicos . 
P R O V E E D O R 
de la 
ASOCIACIÓS DE AGRICULTORES 
DB ESPAÑA Precios ecoEÓmicos. 
Transporte en Tarifa especial por todas las l íneas férreas de F s p a ñ a . 
Suciirsal en Madrid: LA- REFORMA AGRÍCOLA, Serrano, 43. 
12as£&^S^v^^ í̂̂ jft̂ .'x'aS^ 




- ' . K i * gaseosas intermitentea para trasvasar vinos, sidras, c e r - i 
) t m.anuos. Sifones. vezas, etc. Efecto i n s t a n t á n e o , | 
Sei -ógenos. maniobra fácil. Precios reuucidos^ 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON E T DUBOST 
Ingrenieros-Mecánicos. 
HO. B0ÜLEY1RD YOLTAülE, 210 
PARÍS 
Esta nueva bomba á vapor que 
funciona con una caldera solo, no 
necesita m á q u i n a ni maquinista, 
un labrador es bien capaz de cu i -
darla. Hay gran economía de com-
bustible y la ins ta lación es barat í -
sima. Al pedir precios es necesario 
indicar la profundidad del agua y 
ue cantidad se desea en litros,; por 
hora. 
JULIUS G. N E V I L L E 
11, PLAZA DE PALACIO. 
BARCELONA 
A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinca bla-cos y tintos; asi come 
fas diíerentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r«mi«ióc, á D . Antonio del 
Uerrc—Cal le Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
AfOHOlPWA'E VINO 
Gregorio lAdr igüez , de Quinta-
nar de la Orden (provincia do To-
ledo), acaba de montar en la bode-
ga de su propiedad, en dicho 
pueblo, un aparato moderno dedi-
cado exclusivamente á la destila-
ción de vino. En su consecuencia, 
él cosechero de vino y las demás 
personas que necesiten espír i tu de 
vino purificado ó rectificado, pue-
den dirigirse al mencionado Ro-
dr íguez , en la seguridad de que 
q u e d a r á n satisfechos. 
BOCOYES Y PIPPS' 
Joaquín Conde Terán , de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comisión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás efivases para tinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
El mismo se encarga de Ta ven-
ta de toda clase de vinos en esta de 
cosecheros y especuladores con 
grandes g a r a n t í a s para estos. 
n 
Con economía se consigue con la J 
bomba DILUVIO 
DEPOSITO GEÍNESAL D E MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas; francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Byries 
Segaácfa3.-Prasas y pir .^ras deiifu lAEILlE 
k J & t y W í u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayoreg 
honores y los primeros premios en toda» 
ÍLS exposiciones de Europa y América eu 
donde se han presentado. 
3c0 medallas dep^aía y oro y 10 di 
plomas de Iio-íior. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cía-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 15oQ^. 
dalláa, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal deParisy 
regional de Valladolid de 1880, y de otrog 
fabricantes. 
Hav a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. Ara-
dos H o w a r i i lüít mejores conocidos para viñedo y otras labores. Fra-
guas Portví-¿-:-ic-&, . ;i]as y completas para casas de -labor y talleres-
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.-! 
f i l t r o s veloz de A-íesot 5 compsfiia, clarifican ins tan táneamente to-
da clase de l íquidos por turbios que sean..—Malacates.—Molinos karl-
aeros movidos por cabal le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadoreg 
i e pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Tril ladoras movidai 
i mano y con cabuller ía 6 vapor.—Rastras y desgramadoras—Aven-
tadoras y ácrífeñdora1» de cereales, etc., para era y panera, desde 32^ 
reales en icieiante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs.—Maquinas de v a p e r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
cadas del sistema d e c i m a l C a i d é r á ' s de vapor nu'evas y de ocasión.-^-
a í a m b i q u i é SaííeFon parla determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes v lirores;—Bay además, un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios ce fábrica se manda traer 




Y S I M I E N T E S 
DE L. E1CAUD HORTICULTOR 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do basta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y d« 
adorno, árboles para paseos y carreteras.?;<;-: 
Vid Riparia Silvesíris, la m á s resistente á la filoxera. 
Expor tac ión para lodos los n u n í o s de E s p a ñ a y del extranjero. 
Confianza y esmeró en sus env íos . 
Remite su cütálcgo franco por el correo á quien lo pida. 
Banco A g r í c o l a y C o m p a ñ í a general de seguros á p r i m a fija cen-
t r a el pearisco y heladas. 
C A P I T A L S O C I A L : 10 000-000 DE P E S E T A S 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L , V A L V ? R D E , 34 , PPAL. 
Esta Compañ ía es la primera que opera en España , y que ofrece ma-
yores ga ran t í a s á sus asegurado.s bas ta rá leer sus estatutos para con-
vencerle de la necesidad que tddc labrador ó cosechero tiene de poner«# 
á cubierto de las eventualidades y desastres que pueda hacerle perder 
el fruto de sus trabajos. 
Se necesitan repreí-eutanfes y agentes generales en las capitales, ca-
bezas de partido v pueblos de España , y se remiten prospectos y regla-
mentos á todo el que lo solicite, a la Dirección, Val verde, 34. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO ÁÍILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
Antigua sucursal de la casa NOEL de Paris. 
BOMBAS para trasiego, riego, po-
zos y contra incendios, 
PRENSAS para vino, aceite, FIL-
T OS para vinos y toca clase 
de ar t ículos para almacenes da 
vinos y bodegas. 
ALAMBIQUES. . 
A P A R A T O S para combatir el 
mi ld iu . 
ARADOS, aventadoras, cubas, 
corta pajas, corta raices, que-
brantadores para granos. 
DESGRANADORAS de maíz, mo-
linos agr ícolas . 
TRILLADORAS, bombas centri-
fugas, máquinas de vapor, loe© 
móviles, etc., d é l o s acredita-
dos talleres de los Sres, JRuston Proctos y Compama, de luicotu. 
SEGADORAS, g u a d a ñ a d o r a s y rastrillos. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua c a s a CHAMPION •* uLLAGNial 
J. OLLAGNIER W 
Privilegiado 8. G. D. 0. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
PEEMBáS l E W ^ I C á S 
Sistema de paralelogramo universal ssí^l-
mieudo la ñexión d«l huso. 
M A Q U I N A S 
de soldar, rebatir y ctmbrtr el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catálogo ilustrade 
